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ABSTRACT 
 
Introduction: Fasting during the month of Ramadan is considered one of the five 
pillars of the Islamic religion, and Muslims must abstain from food and fluid 
between the hours of sunrise to sunset. The aim of this study was to assess the 
changes in anthropometric measurements during Ramadan fasting. 
Methods: This observational, descriptive, cross sectional study was carried out 
during Ramadan in June 2017. Eighty three healthy volunteer subjects participated 
in this study from International University of Africa. Body weight, waist 
circumference, hip circumference, biceps and triceps skin folds were measured. 
Body mass index (BMI) and waist to hip ratio were calculated. Measurements were 
taken 1 week before Ramadan, at the middle of Ramadan and in the last week of 
Ramadan. 
Results: At the end of Ramadan, weight, body mass index (BMI), waist 
circumference, waist to hip ratio (WHR), biceps skin fold and triceps skin fold 
were significantly reduced. There was no significant change in hip circumference. 
In females group the changes during Ramadan were more significant than males 
group. 
Conclusions: Fasting during the month of Ramadan led to a beneficial significant 
reduction in weight, BMI, waist circumference and waist/hip ratio in all 
participants. These changes were more significant in females group than males 
group. 
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  :ملخص
ن صيام شهر رمضان يعتبر ركن من الأركان الخمس للدين الاسلامي, وعلي المسلم الامتناع عمقدمة: 
ييم الطعام  والشراب في الساعات من وقت شروق الشمس حتي وقت الغروب. الهدف من هذه الدراسة هو تق
 التغيرات في القياسات الانثروبومترية خلال صيام شهر رمضان.
. ثلاثه وثمانين متطوعين 2017الدراسة الوصفيه قد أجريت خلال شهر رمضان في حزيران  هذهالمنهجية: 
ط أصحاء شاركوا في هذه الدراسة من جامعه أفريقيا العالميه. تم قياس وزن الجسم, محيط الخصر, محي
و نسبه  سمالورك, ثنية الجلد في العضله ذات الرأسين والعضله ثلاثية الرؤوس. تم حساب مؤشر كتلة الج
ن الخصر للورك. أخذت القياسات أسبوع قبل رمضان, في منتصف رمضان وفي الاسبوع الأخير م
 رمضان.
سم, محيط في نهاية شهر رمضان تم النقصان بشكل كبير في كل من وزن الجسم, مؤشر كلتة الجالنتائج: 
لاثية الرؤوس. لم في العضله ث الخصر, نسبة الخصر للورك, ثنية الجلد في العضله ذات الرأسين وثنية الجلد
ثر من ملموسه أك الاناث مجموعة يكن هناك تغيير في محيط الورك. كانت التغيرات خلال شهر رمضان في
 التغيرات في مجموعة الذكور.
, أدى الصيام خلال شهر رمضان الى انخفاض مهم احصائيا في وزن الجسم, مؤشر كتلة الجسمخاتمة: 
يرات من للورك في جميع المشاركين. مجموعة الاناث أكثر عرضه لهذه التغي محيط الخصر ونسبة الخصر
  مجموعة الذكور.
 
 
 
 
